



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文章を書いた『カメラ・アイズ』から名をとって『カメラ・ア イ ズ 』 派 と 呼 ぶ べ き と 論 者 は 考 え る 。
(3)中村真一郎『戦後文学の回想』増補版
筑 摩 書 房
一九八三
年五








( 6 ) 同 右(7)実存主義とは、
第
一次世界大戦後のヨーロッパで「人間」
を置き去りにした近代の理性主義への批判が高まったことで 一 九 三 0 年 代 に 登 場 し た
思 想 。







の 具 体 性 、
存在性（実存）、
一回






着 目 す る 実 存 主 義 と サ ル ト ル 以 後 の 「 存 在 は 本 質 に 先 立 つ 」と い う 実 存 主 義 に は 定 義 に 差 が あ る 。
( 8 ) 前 掲 『 現 代 フ ラ ン ス 文 學 論 ー 』 所 収(9)同右七0頁(10)現代では、
ハイデッガーが自分を実存主義者
と考えていな
かったことは哲学界では常識と
なっているが、
ハイデッガ
註
五 七
ーの『存在と時間』
は第一部の
現存在分析で断念されており、
第一部では人間の
実存についての
分析
が主になされている。
また
、『存在と時間』が長い間人間存在の書として読まれて
きたということも事実である。
(11)前掲『1946・文学的考察』所収(12)
同右一九頁
(13)『帝國大學新聞』一九四六年―一月一三日号(14)『帝國大學新聞』一九四七年一月一日号(15)『文化ウィークリー』三月三日号(16)
同右
(17)
同右
(18)
『文化タイムズ』一九四七年八月――日号
(19)
『現代思想加藤周一追悼号』
一九八頁＼一九九頁
(20
)
前掲『戦後文学の回想 頁五九、六五
(21)前掲『1946・文学的考察』一四頁(22
)
前掲『1946・ 的考察』所収
(23)同右(24) 
https://trc 
, adeac
.trc
.co.jp/WJl 
1CO/WJJS02U/2671055100
(25)前掲『1946・文学的考察』一五八頁＼一五九頁(26
)
同右二二六頁＼二二七頁
(27
)
同右所収
(28
)
同右所収
(29
)
同右所収
(30
)
加藤周一『加藤周一著作集第七巻』平凡社
所収
(31)加藤周一『加藤周一著作集第一八巻』所収『吉満義彦覚書』
一九八七年
一九八九年
五八
(32
)
ジャン・ポール・サルトル『
実存主義とはなにか』
増補版
伊吹武彦他訳
人文書院
一九九六年
八0頁
(33
)前掲『加藤周一著作集第一八巻』所収『吉満義彦覚書』
(34)同右二三二頁＼二三三(35
)
吉満義彦『吉満義 全集第五巻』一四＼一五頁
(36
)
同右一六頁
(37
)
同右―ニニ頁
(38
)
吉満義彦『 全集第一巻』講談社
一九八四年
頁
(39
)前掲『実存主義とはなにか』八一頁
(40
)前掲『吉満義彦全集第五巻』一三四頁
(41
)
同右一三六
(42)同右一三八頁(43
)
福永武彦『福永武彦
全集第一
五巻』新潮社
二―三頁
(44
)
中村真一郎『愛と美と文学』岩波新書頁＼― 三頁
一六
